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No ya estéril, sino fuuestísima á to-
das IDees, ha sido para el país la labor 
parlamentaria de la actual legislatura. 
1'ristes vestigi08, amargos recuerdos 
dejarin para la nación y para los con-
tribuyentes las espiran tes tareas de 108 
Cuerpos colegisladores. 
Deavanecidas completamente las es-
peranzas de regeneración, acariciadas 
por, alg,unos ilusos á la subida al poder 
de la conjunción silvelo-polaviejista, pu-
jantes todos los vicios y defectos del sis-
t.ema p¡arlamentario, desorganizados to-
dos los servicios públicos, vigentes unos 
presupuestos absul'dos y ruinosísimos, 
la impiedad y los at.aques á]a religión 
en progresivo aumento y p.n ~scandalosa 
impunidad, el masonismo influyendo ca-
da día más desastrosamente en nuestros 
destinos, las clases productoras y con-
tribuyentes cada vez más dist.anciadas 
de 108 .gobemantes, porque cada vez se 
desatienden más sus justos deseos y sus 
legítimas reclamaciones inspirados por 
el instinto de conservación innato así en 
los individuos como en las colectivida-
des -y asociaciones. 
Hé ahí á grandes rasgos trazado el 
sombrío y lúgubre cuadro de las desdi· 
chas legada,s por la legislatura que toca 
á sn térmir..o. 
E~, verdad que junto con eso, y preci-
lame .. ~e á .~on8ecoencia de eeo, se oyen 
por todas partes fatídicos a.ugurios, di-
búj&ns8" etrvel; horÍ'zonte :seña-lés' de teOl-
pe.~\, loptan -vientos 'de Ftnnda' en to-
dOI los· cuadrantes y el desconten.to y la 
inquietud y el malestar y el vivísimo ele-
seo 'de que se hnn(la ]0 existente cunden 
y se genemlizan de día en día; tanto 
que apenas hay ciudadano español que 
con el descontento, la inquietud y el mal-
estar susodichos 110 sienta ese vehemen-
tísimo deseo, á menos que no pertenez-
ca al número de los que, directa ó indi-
rectamente, comen, viven y prosperan 
á la sombra del presupuesto. 
y cuenta que el descontento, la in-
quietud, el malestar y el deseo de cam-
biar de sistema, hoy reinantes, no pue-
den ser ni más legitimos ni más funda-
dos. 
Siente el país hambre y sed de mora-
lidad administrativa y nadie satisface 
ela sed y ella hambre cada vez más vi-
vas y devoradoras. Siente necesidad, y 
necesidad imperiosa, de que se disminu-
yan los tributos públicos, y se aumentan 
los existentes y se crean otros nuevos, 
como si no bastaran los antiguos á sa-
ciar la voracidad del Fisco parlament.a-
rio y la de sus secuaces. Aspira así mi3-
mo á que el derecho, la justicia y las le-
yes recobren su natural y legítimo im-
perio, y nunca, como ahora, se han vis-
to el derecho tan conculcado, tan escar-
necida la justicia y las leyes tan barre-
nadas é iufl'ingidas. Pide también pro-
tección á la agricultura, la industria y 
el comercio, y el Gobierno muéstrase in-
lensib'le á sus peticiones. Reclaman las 
regiones y. los pueblos la necesaria au-
tonomía para poder gobernar~e á sí mis-
mos en lo económico y administrati.vo 
según sus usos y tnt(liciones, y los po-
deres pú,blicos , alardeando y todo de li-
berales y democrá.ticos, desatienden las 
reclamaciones de los pueblos y las regio-
nes. 
Estos .gobiernos dp. este/tas Jo-felllin"' . " !o.'; f' l 'ore!' y hOIT (l re~ f¡lle ar¡Ul' ll a!> pla-
tas, que produce el 'sistema, 110 dall ni ga~, verliadenllll ente fa raónicas, 11 van 
pueden dar' otra cosa que lo que to(los : tasi sil:'lIl))re aparejadas, 
hondamente lamentamos. La ineptitud, Y lo uno ó lo otro ha de acaccer nc-
]a imprevisión en la gobernación del Es- cesariameJlt e á la corta Ó á la larga; 
tado; las torpezas, los desaciertos y las ponlue preciso l'S reconocer, y grall mio-
enormes mutilaciones del territorio na- ¡da de illt eligencia padece tluíen 110 lu 
cional en las cuestiones internacinnal c·s; vea, que sino se cam bia de rumbos y 
las humillaciones J las vergUenza~ en orient.aciones. si la cosa pública sigile 
las que afectan á la dignidad y al (Iero- 1)01' los mislllos derroteros que al pre-
ro na.cional ; en las económicas el all- sente en Illlest ra de '"entllrada patria, 
mento de los tributos; en las milit,ares Sil vida. na cional de ll oy, llarto enclen -
el desprestigio de nuestras armas de mal' que y sobradampnte anémiea, 1m de con-
y tielTa; en las de justicia el entroniza- dUf'lrla a la postre á completa disolu-
miento oe la influencia y el favor; en las ción é illfect iLle y desastrosa IIlUCI'te. 
admini~trati"as el caciquismo más re- No hay disyunti\'a )Jues; lo tillO Ó lo 
pugnante, el desquiciamiento de todos otro. 
los servicios, la desorganización de to- • ____ ....... ___ --.... ---=--
dos los ramos, la centralización m{ls aL -
sorbente y opresora y ]a más enervante 
y corrosiva inmoralidad; y, por tíltilllo, 
en las cnestiones religiosas la sistellláti-
ca é injust ificada conculcación de los 
sagrados derechos de la Iglesia solem-
nement e consagradoi en leyes concor-
dadas cuya modificación ó reforma, por 
lo mismo que revisten el caraeter de con-
t rat os bi]at.erales, no pu€:de realiza I'se 
sin el explícito consent.imiento de ambas 
partes contratantes. 
Eso, y no otra cosa, es lo que signi-
fica y representa el actual Gobiúno, 
que es cabalmente lo que representan y 
significan todos los de su laya nacidos y 
sostenidos al calor del exótico parlamen-
tarismo español. 
E~ país, aparentemente al menos, es-
tá en calma contemplando con glacial 
indiferencia y estóica palividad 'el curso 
y desenvolvimiento de los sucesos y su-
friendo, pacientísimo y con una resigna-
ción rayana á la estupidez, est os tl es-
manes y desaJuel'tJs, estas desdichas y 
desvent.uras y estos desdenes y provo-
caciones de los aut.ores, cómplices yen-
cubridores del desastre, que prosigllun, 
ciegos y desatentados, en su labor de-
moledora de 10 qne es consustancial á la 
nacionalidad cspafLo]a , que no han reor-
ganizado los servicios públicos, ni su-
primido uno siquiera de tantos organis-
mos inútiles, ni hecho lIinguna de las 
economías que el país pide con tanto 
apremio como urgente y verdadera ne-
cesidad: por eso, como decimos ant.e-
riormente, el disgusto, los temores y las 
zozobras están más ó menos latentemen-
te en todos ; la indignación ~ontl'a los 
responsables de ]a cat.ást.rofe palpita en 
todos lo~ corazones honrados y el o(lio 
á 10 existonte abríganlo todas las con-
ciencias rectas, todos los buenos y no-
bles patricios; y ¡ay del día en que 
esa indignación reconcentrada yesos 
odios com primidos estallen!: la violencia 
del estallido semejará en sus efectos des-
tructores á la del asolador incendio que 
todo 10 reduce á pavesas con sus abra-
sadoras l'lamas ó á las devastadoras co-
ITientes de caudaloso é impetuoso río, 
fuera de madre, que alTolla y destruye 
cuanto á su paso se opone. 
Yeso puede ocurrir el día menos pen-
sado; que 110 hay mal que cien años du-
r~, ni el <lespot.isll1o, la arhitrarieelael, la 
injusticia , la inepcia y el abandono de lo 
que constituye el nluHt de un pueblo y 
de una sociedad pueden ser en ellos per-
manentes, á. menos que en los in e<:cru-
tables designios de la Providencia de-
CI'etada esté la disolución y]a muerte 
del pueblo ó de la. sociedad, víctima de 
De nuestro querido compafieroEl Co-




D. Carlos de Borbón 
INFUNDIOS DE LA AGENCIA 
REU'l'ER 
En varios periódicos encontramos el 
siguient.e suelto que publica anoche La 
C01'1"espondencia de España: 
«Toda la prensa. inglesa. llegada hoy á 
Madrid inserta el siguiente despacho de 
la Agencia Reuter , reproduciendo una. 
Dotioia ' publicada por el periódico «El 
Adriático,., de Venecia, el domingo tí.lti-
mo, y que dice así: . 
"Durallte la sellJana ültima se ha cele-
brado ante Audiencia de Lucaa la vista 
del pleito entablado por Doña Elvira. de 
Barbón contra su padre Don Carlos, du-
que de Madrid. En esLa demanda. han 
comparecid o como test.igu!'; todos los hi-
ios de D. Carlos, iur;!us(' S . A. R. Doña 
'Blanca, esposa del ArchiduC) ue Lpopoldo 
Salvador, y sn tío el Príu eipe Roberto 
de Barbón, Duque de Parma. 
"La Princesa Dofla. Elvira recla ma la 
par te de iutereses que la corres ponden al 
capit.al que heredó de su difunLa madre 
Dona Margarita . dnque,:a de Madrid: 
la. cual filé recibida por Don Carlos, 
»Eutre las varias cuesti ones (jue se de-
ba t.ieron, la destinada á suscitar muchos 
comen tar ios en el lJartido carli sta~ es la 
que se relaciona con la nacio nali dad de 
Don Carlos, 
"Con objeto de que el pleito !JO fuese 
instanciado por las leyes espan olAg , lo 
cual redundaría en est~ pleito en perjui-
cio de Don Carlos, éste enérgicamente 
mantuvo que el y su familia no podían 
ser consideran os como españoles y qUE' 
ellos eran aust riacos . 
»Ni aun sus má s hOi> tiles an versarios 
se hubieran atrevido seguramente á es-
perar que Don Carlos por sí y por Sl1S 
herederos, hiciera renun cia en un pleito 
de su ciudadanía espan ola. » 
Lo que parece in creíble es qlle se pue-
Il a.n publicar cosas semejan tes en Espa-
fiél. sabiendo hasta el más lerdo en ma-
terias hit\tóricas y jnrÍdicas que Do n 
Carlos l\lal'Ía Isidro tl e Borbón y toda 
su oe~('.ende;lc i a, el Conde de 1\lontt'lllo-
líll, nOI1 Jn¡l\I, Don C'ar1 0s , Don Alfon-
so y Don Jaim e el e Borbón han si(lo pri-
vados de tocios los derechos ci" iles .r po-
líticos en Espaiia por los rl ec retos de 
1834 y 37 no derogad os todn "Ía y á los 
cuales alude]a misma Constitución de 
] t; 7G al llablal' de la suce ión á la Co -
r ona. 
En viituo de esos decretos, Don Car-
los está privado po!' ::1. legalidad \ in'en-
te de I'US derechos de ci lldadan ía en K -
}la Ila, Ni puede aCIt¡ uirir , lIi lJoseer, lIi 
co nqJarecer ant e los tl'iLullale~, et '" et-
cétera ni sil.luiera lJi >:ar ti ena espaflOla, 
ni él, ni su hennallo , ni su hijo. 
¿Pero quién declara que no es ciuda-
dano eSlJafio] Don Carlos de Borbóll all-
te el tribunal de Lucca? 
Quien lo declara así no es Don Car-
los, es una legislación iníclla, ·de pros-
cripción y de odio. 
Don Carlos, por medio de su aboga-
do, declara allle el tribunal de Lucca 
que ~ él1lo solo es espafío l, (son pala-
bras terminantes) sino que por el dere-
cho histórico, tradicional y político de 
España, es el p1'úl1ero de los espWt o-
les;'!> pero ese derecho hist.órico y polí-
tieo está npgado por ]a legalidad t'x ter-
na actual, y por ]0 tallto es absl1l'do 
aplicar la leg'islación civil de un l)aís á 
quien se le niega cillda-danía y hasta el 
den::cho de visitar siquiera su suelo. 
Aparte de esto, ]a absurda pretensión 
del abogado de Lucca se pone de mani-
fiesto con esta elSpantosa enormidad ju-
rídÍ'.:a que hará sonreir al último curial 
de España: El contrato matrimonial de 
Don Carlos J Doña Margarita se cele-
bró couforme al código austriaco (pues 
para Jos efectos jurídicos ambos perte-
necían al gra.n mariscalato del imperio), 
en Frohsdol'f e] 3 de Febrero de 18G7 y 
lo qll e pide el leguleyo de Ll1cca es q'l1e 
se aplique el Código .civil castellano, que 
empezó á regir) y no en toda España, 
¡en 1889!!! Y todo para ver si se podía. 
(y aun así no PoS posible) aplicarle una 
disposición sobre la dote, á fin de despo-
jar, no á Don Carlos, que no la usufruc-
tuó jamás, sino á Don Jaime y á sus 
Augustas hermanas, Doña Beatriz y 
Dofta Alicia, de lo que generosamente 
les entrega el señor Duque de Madrid. 
Resumiendo: 1 . ° Don Carlos declara 
que, conforme al de1'ec1w histódco, «no 
sólo es e~pañol, sino el primero de los 
eii pafioles »; pero que, conforme al de-
1'ecJl o cOilsliluúl0 actltal, que es el que 
se pide que se aplique en Lucca, y seo'ún 
di sposiciones !]l1e forman part.e de °ese 
derecho const. ituído , no tiene ci udatla-
]lía y está despojado de todos sus dere-
chos civil es y políti cos , co mo ha sido 
despojado en toda la Península espa li ola 
de los cnantiosísim os biellBs de sus abue-
los Don Carlos María Isidro de Borbón 
de y DoiJa :\.laría Francisca el e Bra!ra.n-
za (sólo los de ésta., capitalizados e;~ tí-
tulos de la deuda portll guesa y detenta-
dos por los gobiern os del es tado vec in o 
, 1 • ' aSClelH en a bastante má!S de á en mdlo-
nc" de J)esetas, 2, ° Que para los efec tos 
civiles , Sll padre, n, JlHtIl (Il acino In-
fante de Espafla en el Palacio de l\la-
drid ), y Sil a.buelo, D. Carl os l\Jal'ía Isi-
dro (que fn é P rín cipe de Astl1ria s (ln-
rante la vida de su herm allo :D em all-
do .\ lI, y después lo que el derecho oc-
tual no permit e (l eci r ), y Sil Hugll sta 
madrc, la Archidllqll esa D. " JJeatl'iz Ile 
Aust ria y de Saboya, .Y su allg l1 sto her-
mallO: D. A.lfon ü, pert eneCe ll ('uIlJ O él 
al gran mari scalat o del imperio ll e Au s-
tria , sin quc esto illi)J l it)\l ~ abso]utnll lt: li-
te otrp. cosa qlle la l1 f'ces idad d ' tel; 'r 
una ley y juri :; tli cción para ] O~ l'fl)í'toS 
meramfnte civiles, en qnien esl¿L de:' lJ u-
- .. 










jado de ciudadanía y nacionalidad en su 
propio país. 
A esto quedan reducidos 101 infundios 
de la Agencia judía Reuter. 
.. 
.. .. 
Véase ahora sobre la cuestión mera-
mente jurídica la carta ql~e nos ha diri· 
gido el año pasado, resumiéndola admi· 
rablemente, el ilustre jurisconsulto Leo-
poldo Bizio, elogiado con justicia corno 
una de las eminencias del foro it.aliano 
por el profesor de Oviedo D . Adolfo Po-
sada, en la tradur.ción de la obra ele 
Giuzati titulada cLos errores judicia-
les» . 
* * .. 
LA CUESTiÓN JURIOICA 
c Venecia 27 de Marzo 1899. 
~r. Director de El Cm'reo Espaiiol. 
Madrid. 
Muy señor mío: Tengo el honor de 
contestar á la carta que me ha dil'igido 
usted pidiéndome datos sobre la causa 
que D. a Elvira de BorLón promueve 
contra su Augusto Padre, D.Carlos de 
Borhón, Duque de Madrid. 
Responderé 'limitándome á citarle un 
documento irrefuta.ble. 
El arto 6. 0 del contrato nupcial esti-
pulado en Frohsdorf el 3 de Febrero de 
1867 entre el Duque de Madrid y Su Al· 
teza Real la Princesa Margarita, su pri-
mera esposa, dice textualmente: cLa 
dote, después del fallecimiento de los 
Príncipes, futuros cónyuges, pertenece-
rá á los hijos que nazcan de este matri-
monio. El Príncipe D. Carlos las posee-
rá en usufructo mientras dure este ma-
trimonio, y durante la existencia de los 
hijos que sobrevivan á su Madre. ~ (cLa 
~dot, aprés le décés des Princés futurs 
»époux, appartiendra aux enfants qui 
»naitront de ce mariage. Le Prince Don 
:tCarlos en jouira pendant la durée de ce 
»mariage, et pendant I'existence des en-
:tfants qui survivraient á seur Mere.)>> 
Muerta la Princesa Margarita el 29 
de Enero de 1893, la propiedad de la 
dote pasó, por consiguiente, á IU8 hijos, 
una quinta parte á cada uno, y el goce 
de ella recayó, de pleno derecho, en el 
Duque de Madrid. 
A pesar de este indiscutible derecho, 
el señor Duque de Madrid, por acto de 
revocable y espontánea liberalidad, dis-
tribuyó generosamente entre sus hijos 
las rentas de la dote. 
Pero cuando D. a Elvira, olvidando 
los más sagrados deberes, abandonó la 
casa paterna, el Duque de Madrid la ex-
cluyó del voluntario regalo que hasta 
entonces, por acto generoso, la había 
dispensado. La p,xcluyó, no sólo por ra-
zón de derecho, pues de aquellas rentas 
que son exclusivamente suyas puede ha-
cer el uso que mejor le plazca, sino ade-
más por altísimas razones morales, por-
que hubiera justamelJte creído cometer 
una profanación contribuyendo á soste-
ner con las rentas de la dote de la pro-
pia consorte el concubinato adulterino 
de la hija. 
Contra esta resolución de su Augusto 
Padre alzóse la hija, citándole ante los 
tribunales y reclamando como derecho 
adquirido 10 que fué acto dp, revocable y 
espontánea liberalidad. 
Tales son los seacillísi mos términos 
de la cuestión. Y yo, que he consagrado 
mi existencia al ejercicio forense y que 
llevo un nombre no desconocido en Ita-
lia, me siento orgulloso de patrocinar 
una causa en la cua.l las razones del más 
evidente derecho se asocian á las razo-
nes de la más indiscutible moralidad. 
No creo equivocarme asegurando que 
la resolución adoptada por D. Carlos y 
la enérgica dignidad con que persiste en 
ella, merecen los aplausos de todos aque-
llos en quienes ne esté apagado el sen-
tido moral. 
Autorizando á usted para hacer de 
esta carta el uso que tenga por conve-
niente, le ruego reciba la seguridad de 
la consideración de su afectísimo. 
Comendador, LEOPOLDO BrzIO. 
Abogade d. Audiencia y de Casación, 
Ministro del Consejo directivo del Orden 
de los Abogados. 
* .. * 
Una palabra para concluir, aunque 
LA CRUZ DE SOBRARBJ: 
lea innecesaria, porque será el mentís 
número mil. 
Es absolutamente falso lo que dicen 
anoche algunos periódicos consignando 
el rnmor de que el Sr. Duque de Madrid 
piensa abdicar. 
El Sr. Duque de Madrid, que está 
dispuesto ahora más que nunca {~ cum-
plir con sus deberes para con la Co mu· 
nión carlista y con España, no ha. soña-
do en abandonar el puesto de honor en" 
que lIlaue que le acompañará hasta la 
muerte su Augusto hijo el Príncipe don 
Jaime y su caballeroso hermano don 
Alfonso. 
La santa Misión 
El domingo, en la Misa mayor de la 
Santa. Iglesi a Ca/ edral, ocu pó la cá tedra 
de la verdad el Ilmo. S r. Obispo, C}uien 
en un notable discur:;o teológico dogmá.-
tico, revelador ele los profundos conoci-
mientos que en la primera de las cien-
cias posee el ilustradtl Pastor, habló del 
sublime misterio del día, la Anunciación 
de la Virgen Maria y la E'lJcarnación del 
Vtrbo en su virginal seno por obra del Es-
piritu Santo, misteria profundo y tierno 
á la vez, piedra angular de toda la eco-
nomía católica y que refleja todos 101 
atributo. de Diol, y selialadamente .u 
sabiduría, omnipotencia é infinito amor 
al hombre. 
Concluído el discurso anunció el celoso 
Prelado la santa Misión diciendo que, 
habiéndola dispuesto en este alio santo 
para las parroquia.s de la Diócesis 8n que 
fuese posible, era natural su deseo de que 
tuviera lugar también en esta población, 
capital de la Diócesis. 
COD palabras, saturadas de evangéli-
co celo y de pastoral solicitud por el bien 
espiritual de las almas encomendadas á 
su cuidado, excitó á. los barbastrenses á. 
que correspondieran á los ben.ficios de la 
misión, corno lo habían hecho en las dos 
anteriores y especialmente en la penúlti-
ma, dirigida por el infatiga.ble jesuita, 
P. Mach, cuyos copiosos frutos y felicísi-
mos resultados escritos están en letras 
. de molde pa.ra que pasen y lean conoci-
do. por las generaciones venideras y se 
considere aquella millión eomo mQdelo de 
misiones. 
Como estaba anunciado, el 28 del co-
rriente, á las seis de la tarde, inauguróse 
la. misión. Primer acto de ella fué la de· 
vota y levera procesión que, partiendo 
d. la Catedral y tomando en la iglesia 
de los Escolapiol la venerada imagen de 
los Dolores, recorrió la. calles de los Ar-
g.nlola, Ricardos, FUltería y 0010. 
Componían la proceai6n toda la re.id.ll-
cia de la Catl'dral eon hábitol cerale • ., 
numeroso clero presididol por el ilustrl-
simo señor Obispo, el Seminario Conci-
liar, los alumnos del colegio d*,l In macu-
lado Corazón de María, los Pa.dres de es-
te Instituto que nan la. misión, 108 con-
gregantes de los Dolores, bastantes fie-
les de ambos sexos y el Excmo. Ayunta-
miento acompañado de representantes de 
la autoridad militar; durante el trayecto 
ent,onáronse cánticos alusi vos lila misión 
y los Sochantres, con pausa y solemni-
dad, los saltnos de 1", Iglesia propios del 
caso. 
Llegada la proce!'ióll á. la Ca.tedral, el 
P. Montan er leyó desde el púlpito el 
Edicto del Pr tiladn a0ol· ..:Ia ndo la. celebra.-
ción de la. misi')J1, las indu lgencias conce· 
didas á los que ;í, el la aiis t iesen y el or-
den con que tellrldan lugar los üj éJ rcicios 
de la mlsma: A las cinco de la maüana 
la santa. mi ,.a, á seguida serm ·) Il. A las 
diez y media ¿lj al'cicio para los j ó \'enes 
de ambo>'! sexos y l fl s nirlOS y niJias. Y á 
la.s siete de la tarde el santo Rosario y 
desd .. hoy al septenario de los Dolores, 
la. explicación doctrinal y sermón sobre 
un punto moral. 
A seguida el P. Dalmau, director de la 
Misión, en elocuente y persuasi VQ di~cur· 
so, encareeió la importancia de la mis-
ma., diciendo que no e;, otra cosa que la 
voz de Dio,. que llama al hombre para 
que, reconcentrándose sobre sí mismo, 
piense en las verdades eternas y atempe-
re su vida. á esas verda.des, que son la. 
conduceute. á. su sal va.ción, los bienes de 
incalculable va.lor I sobre todo espiritua-
les, que produce, así en los indivíduos y 
en las familia.s como en los pueblos, y 
los gravísimos castigos que á. veoes Dio. 
impone á algunos de ellOS, atestiguados 
por la historia, los puablos que desoyen 
la voz del Señor. 
Congratulóse el orador de la. gra.ndí:;i-
ma concurrencia que asistió ti, ese primer 
acto de la. misión, la cual escuchó con re· 
ligioso silencio la palabra, llena de un-
ción, del P. Misionero. 
En la forma y orden anunciado. y con 
igual inmenla conourrenoia d. g.ntel de 
tod .. 1 cl ..... , •• xos y condieien .. , .an te-
• ie~de logar le. ejeroioiol de la mi.i6n. 
En el dilcurlO de anteanoche el P. Dal· 
mau, con argumentos de incontrastable 
fuerza y' en estilo, si elocuen te, adecua-
do también í. toda.s las inteligencia.s, de-
mostró la ilXistencia y e:;piritualidad del 
a.lma, por la cu1I.1 el hom bre se asemeja. á 
Dios, el predominio que el espíritu, rey 
legítimo de la. personalidad hUlllaua., de· 
be ejercer sobre el cut'lrpo y la al ta esti-
ma en que Dios tiene á nuestra alma has-
ta el punto de que, por redimirla y sal-
varla, no vaciló en hacerse hombre, su-
frir horrorosos tormentos y e.pirar, por 
efecto de elloll, en afrentosa Cruz. 
En el sermón de anoche, con elocu.n-
cia y especial unción, definió el P. Dal-
m8.11 lo que es el pecado, que apa.rta al 
hombre de Dios y produce la muerte del 
alma y excitó á 101 oyentes á que abo-
rrecie 'en y detestasen el pecado cuya in-
t~ íns\'lca malicia y perversidad son horri-
bles. 
Las instrucciones doctrinales del Pa-
dre l\ionta.ner son claral, interesantes, 
llenas db doctrina, revestidas de cierta 
amenidad y acompañadas de chistes y sí-
miles acomodados al alcance de I!LS más 
vulgare~ inteligencias. 
El Excmo. Ayuntamiento aliste en 
corporaeión á. los ejercicios nocturnos de 
la misión, lo cual es sumamente plausi-
ble é interpreta fi.lmente los sentimien-
tOIl del católico pueblo barbastrense que 
en masa acude á nuestro primer t.mplo 
á oir la di vina palabra predicada por los 
ilustra.dos y celosísimos Hijos del Inma-
culado Corazón de María que en sus t.ra-
bajos apostólico51 tan sólo se proponen 1& 
mayor honra y gloria de Dio. y la sal va-
ción de las almas. 
Hé a.hí los excelentes auspicios bajo 
101 que se han ina.ugurado tlC)uí la!'! ta-
reas de la. Banta. misión y qll9 ha.cen con-
cebir la esperanza. de qua , con la. gracia 
de Dios, proseguirá.n y termi na.rán tan 
felizmente como han empezado. 
Don Carlos y la Amériea española 
Lejos de estas aguu está. ya la fraga-
ta argentina e Presidente Sarmiento •. . 
Loa que fueron por espacio de diez días 
nuestros huéspedes abandonaron la cor-
tesía de Catallln.a y la hidalga Castilla, 
llevándose, siD duda, grato. r.cuerdos de 
los obsequiol que recibi.ron en una y 
otra región. Satilfechos y cansadol ha-
brán salido, porque .i bi.n halaga al es-
píritu la noble ho.pitalidad ele un pue-
blo, fatiga al cuerpo la monotonía de 
ciertos obsequi.,s reiterados. 
La. Ei'pa.ña oficial ha vi vido por espa· 
cio de largos años tan distraída, que lle-
gó á olvid!l.r á los pueblos hermanos, di-
voreiállrlose, en medio de su orgullo, de 
su propia sangre y menospreciando sus 
propios intereses. 
Ha sidú preciso sufrir desengaños crue-
les, bajar con rapidez pasmosa da lat, 
cumbre de la gloria al abismo de la des-
gracia para volver los ojos i. los países 
que el cristianismo de los reyes conquis-
tó á 111. pa.tria. Mientras, cual hij03 pró-
digos, tenían los gobiernos liberales pa-
trimonins y riquezas para dilapidar, no 
se acordaron más que de correr fi n pos do 
las aventuras. Reducidos hoy !:Í. su hogar 
y amenazados por la. rapacidad inglesa, 
vuelven sobre sus pasos, t,ra t 'Hldo ele co-
rreg ir en poco tiempo sus vicio3 hered i-
tarios. 
De a.quí el pugilato de festejos perIJe-
trado entre Barcelon~ y Ma~rid. De a.qní 
esa serie de maDife:;tacionell y mal disi-
muladas súplicas de alianza, protección 
y cariño. Bueno es este deseo. Pero ni 
en una hora se tomó Za.mora, ni en ocho 
días tran~curridos entre restauralle;, y 
recepciones derrochanuo oratoria y es-
pumosos vinos, se logra andar el trecho 
que corresponde á medio !iiglo. 
En este sentido, COlDO en todo lo que 
significa protección al paíll, afianzamien-
to de su erédito y honor de su bandera, 
aventaja. el gran partido carlista á. los 
gobiernos é instituciones d.l parlamen-
tarismo decadente. 
Lo que 1011 liberales tratan ahora de 
realizar de malos modo!!, aprisa y co-
rrieud o, lo tienen desde hace muchos 
aüos pensadQ y resuelto en principio los 
carlistas. 
Mientras la. res f;auracióu alfunsiua per-
día el tiempo, dejand o incumplida.s SUI 
promesas, D. Ca.rl08 de Borb611, el gran 
español que siente eomo ningún otro las 
grandes necesidades y alientos de la pa-
tria, dirigíase, haoe tuca años I í. visitar 
--r ,~ +~7N 
- - . ifi m 7 
1 .. R.públicas sud·am.rleanas, á lIta-
diar aqu.llos pueblos qa. hablan Ita.t,.. 
lenlua, prelesan nu.str .. reli,ió .. 1 re .. -
n •• 1 .... irtadet y .eDtilDi •• tos d, J, r ..... 
"pan.ola '1 sus preocupacion .. '1 mise-
nas. 
Había recorrido D. Carlos Afijiou 1 10• 
Eitad os Ullidoi; conocía la India ingl .. a 
y el üeilá.n; estudiado había el suelo d. 
Afric ~l , faltándole conocer las antiguas 
posesIOne:; e:;pañala!! . C0mprendió su pa-
t~i,otis/Qo que debía dar este palO, y lo 
dIO c~mo correspondía á su temple '1 á 
IU estlrpe. 
~. pret~ndemo" .r~flejar lal prineipa-
les lmpreslon.s reclbldas.n aqn.l iPlpor-
tante viaje ni repetir la crónioa d. aqne-
llas memorablel jornadas, darante 1 .. 
q~le el pue~lo amerioaao tributó al egr .. 
glO proscrlpto homenaje. qu •• n ."DO 
pretenden ~lcanzar penonajes á qui.n .. 
rodea el brIllo de una Corte. Publicad .. 
están a;quellas páginas que admirador •• 
extranJsros de la realeza tradicional es-
cribieron á impulsos de sua ,generOlo. 
y espontáneos sentimientos. . 
Queremos hoy d.·mostrar tan solamen-
te que D. Carlos supo lInar á cabo du-
rante su viaje á Amérioa una obr~ pa-
t:iótica ,de .interés para Espan.a, .stabl.-
Olendo IntlIDOS lazos de unión entre la 
q~e fué conquistadora y madre de flore-
CIentes Estados que el lib.ralismo des-
preció y perdió para la patria, yaqaeUos 
pueblos que nOI deben IU civilización '1 
cultura. 
El primer territorio que Vllitó el Du~ 
que de Madrid fué el colombiauo. La si-
guiente carta d. nuestro augnsto Jefe al 
príncipe de Valori dice la grata impr.-
sión que recibió allí: 
. cPanam~, 18 de Mayo de 1887.-Qu.-
rldo Valorl: Hace una •• mana que reco-
rro el istmo de Panamá. 
No quería pasar aquí sino unu horas 
pero la obra grandiosa d. Lelseps me r.: 
tien/9 como por una especie de .ncanto. 
Melgar escribirá. sobre nuestras ,isital 
á. 101 talleres; yo sólo quiero ahora lupli-
cartE' que vis:tes deo mi parte á tu ilu.tre 
compatriota y le dés á conocer lo qu. he 
experimentado en presencia de .sta ma-
ravillosa manifestaoión del g.nio latino. 
Tu afeoUaimo, OABLoa . 
Dijo El Cronista d. Panamá que c.n 
América ha cau.ado gran impre.ión la 
visita d. un príncipe qu., aunque prol-
.ri pto d •• u patria y excluido de 101 de- . 
rechos y d. los honor.. que pudieraD 
pert.necerle, como ni.t., d. lo. augu.tol 
reyes de España, o,i. por la cuoa, ni per 
IUS enlac •• de famIlia, ha p.rdide ent .. 
ram.nte la alta conlideraeióD de IU •• _ 
tirp... , 
.Por prim.ra .es-dice El CH..".-
e. a9~ atios q ue ~ien. la Ameri •• d, ha-
ber SIdo descubl.rta por el iauaortal 
Orist<?bal O.,lón, auxiliado por 101 Reles 
Catóhcos de Espalia, un príncipe dela 
Casa re~l d. esta nación, tan po~.ro ... 
.n un tIempo, yen cuyos dO'lliDiol ne l • . 
ponía el sol, visita esta tierra americana 
en donde flotó largo tiempo .1 gloriolo 
estandarte de Castilla .• 
En Lima (Perú) fué objeto D. Carlos 
de una recep~ión que recordaremos liem-
pre los carlistas eon orgullo. 
La oficialidad de aquella plaza pr .. i-
di da por el comandante general d. la 
mism!L, ,le obsequió con u!l ~lmu.rzo que 
amemzo la banda del regImIento de .. rti-
llería. 
El mayor (genera.l) sefior Abril corres-
ponrlió al brindi" de D. Carlos con este 
otro: 
e Voy á per.mitirme ofrec~ros esta copa' 
por dos motIVOS: como miembro d. la 
gran familia ibérica y como militar .• 
cE:! el primero, porque creo que al pi-
s~r las playas ~el Perú no ha.bréili expe-
rlmentado la Impre.ión 'tue al viajero 
pro~uce la. tierra ~xtranjera, porque el 
Peru, que por conslderable tiempo fué .1 
más rico florón de la corona de vue.trol 
abuelos, está ligado á. E!Spaiia por 108 
vínculos de la sangr., del idioma y d. la 
religión, vínculol que ni la di!itancia ma-
terial, ni el transcurso de los siglos ni 
los acontecimientos sociales, pueden r~m­
pero 
cEs el segundo, porque la ilustre pro-
fesión militar es una sola 'n .1 mundo 
y los que la profesamos debe mOl con.i~ 
derarnos como correligionarios d. un .... 
misma doctrina, como miembrol de 1': 
misma institución; porque, selior.s, la 
noble carrera. de las armas dignifica al 
hom br. y engrandece á la. nacion.s con 
hechos sublimes como los de Sa&unto 
Numancia, Lepanto y Bailén. Al toma; 
esta copa, pues, recibidla, Sen.or, como 
te:.timo~io de la cordial acogida de los 
descendientes de vuestros progenitores 
y discípulos de vuestros oapitane. como 
lintlera manife.taoióD de .impatí~ á 108 
Doblel .. palie'e. que hoy honran con IU 
"i .. ita D)i patria.. .. 
L ti' i~ á Chil. fué un ,erdadere 
aoont ,W.Ul.t pa a !qu~l paí~. Ta~to, 
que b. Ilil8"M.".tiaó'de tal lu.rte lo. 
obilequi09 particul&rel 1 oficiosos, en 1011 
que tomó parte cuanto de noble y distin-
gnido en la política, artes, literatura y 
en .1 clero comprende aquel E:ltado, el 
CÓlillUl espai'iol, da.ndo pruebu de pueril 
arrogancia, se permitió amenazar al Go-
bierno chileno , ~o consiguiendo otra. co-
.a. que ponerse en ridíeulo el mandatario 
alfonlino. 
El órgane mál a.utorizado dfl Santia.go 
de Chile dijo en un artículo reproducido 
por otrOl periódicol que -Don Carlo. no 
.. un extralio para 101 chilenos, ni en 
ideal, Ili en alpiracionel. En un manifies-
to lanzado al comienzo d.la última oam-
paaa figuran muuha. líneal que parecen 
hab.r lidotralplantada. d.l programa. d. 
lo. muohol ó pOCOI que en Chil. amamo, 
la libertad ..... Don Carlol repr.senta pa.-
ra la América elpaliol. la ellcarnacion de 
la. gran id.a que .urgió en el alma del 
gran Bolívar: .i en el rlÍ.pido voltear de 
la. ru.da del tiempo el Duque de Madrid 
negara á convertJrse .n Rey de Espafia, 
t1er'amo, robu,t~cidos con firmeza i-namovi-
bl~ lo. Zazos que no. ligan con la madre 
patria y NO REBíA YA UNA UTOPIA. L.A. UNIÓN 
DE TOD.A. LA FUULIA. HISPANO-.A.ln:RICANA 
.n el noble propósito de una frat.ernidad 
útil á todos, porque sería digna de tedos .• 
Fijenle nuestro, lector ... n 101 lubra.-
yado. y comprenderÁn en dónde fundan 
10. chilenos la8 esperanzas d. una. semi· 
federacion. 
El moti vo de ese viaje á aqu.llal repú-
blicas bien clara.mente lo exprela nueltro 
au¡ulto Jefe al ser preguntado por el di-
r.ctor d.l oitado diario El Indep~lldiente 
d. Chile: 
-El lnd~p~ndiente:-¿Oómo pudo, Se· 
fior, pelllar en un viaje á. la América. del 
Sur, d.la cual tampoco s. acuerdan los 
viajeros .uropeos? 
D. Carlol:-Era mi delleo desde nifio . 
R.cuerde que cuando recibía con mi her-
mano Alfonso 1 ... prim.ra.s l.cciones d. 
G.ografía, en el viejo castillo d. los Re-
ye. de Boh.mia, en Praga, donde vi ,ía-
m08 con mi santa. madre y la emperatriz 
Xariana, li.mpre expresaba á mi herma.-
DO el deleo de oonoc.r la.. que ha.bían si-
do colonias .spafiolall. Cua.ndo veía.mos 
el mapa, .olía 'deoir: Elto no l. ha p.r-
dido, DO pu.de ha.berse perdido; si no es-
tán a!li DU.ltros toldadol, qu.da nueltra 
.angre, nue.tra l.ngua., nueltra Reli-
gión; debe negar un día en qu... haga 
la ulli6n del ooruón entre 101 pueblo. de 
nu •• tra raza, y entono.s le realizará la 
"erdadera conquista. Mál tarde,.n mo-' 
m'llto, p.rdido., escribí algo lobre e.to, 
Sotiaba en una unión d. int.r .... mora-
1'1, literarios, .oonómioos, eto., .tc. En 
1869 Ó 70 dicté urios apuntelsobre .ste 
pa.rticular á. mi - leereta.rio Villollada en 
Vevey, y algo d. ello apareció en El 
Pensamieto 'Espaftol de Madrid. Termina.-
da. la guerra en 1876, desterra.do otra vez, 
corrí Á Méjico para. oir siquiera. la. len-
gua de mis padres. Fuí artmirablemente 
recibido por todos, y consideré este he-
cho de buen agüero .• 
De El Bien de Montevideo: 
-Todo príncipe debiera prepa.rarse á 
r.inar- con vil!.jes oomo el que ha empren-
dido D. Carlos, La Oasa. realeapaiiola. no 
ha en'fiado jamú ningun repr'lentante 
á •• to. pueblol donde lu.na el idioma 
d. Oenant.1 y palpitan aun las tradicio-
Des de familia 1 .n la hiatoria lo. recu.r-
do. d. la época colonial.. 
En Bu.no. Air.s fué donde pudo a.pre-
oiar má.. D. Oarlos el oarifio que inspira.-
ba IU perlona á aqu.llos ha.bita.nt'l. Por 
espa."io d. más de un mell '8tUVO reci-
biendo obsequios y liendo obj.to de ma-
Ilifesta.cionel de simpa.tía., .ntre 1a.1 que 
le reflejaba. el deleo que si.nten a.queUos 
paíles de .star unidos con IU madre la 
patria. •• pa.aola., de •• o que hasta hoy día 
.ólo ha sabido comprender D. Oa.rlos d. 
Borbón. 
Con lo copiado balta para que nues-
tros lector.. formen crit.rio de lo que 
puede lograrse de aqu.lIas república.s á. 
quienes por primera vez ha obsequia.do 
ahora. la. gente oficial, .in laber •• man-
tener en .1 jUlto medio. 
Pa8a.rán 101 díal, Y como no nOI den 
nue.tros herma.no. el tra.bajo hecho, ya. 
verán nU'ltros lectorel que de Madrid no 
.,.le ninguna inicia.tiva. 
La. unión hispano-america.na 1010 pue-
ti. lograrla quien es capaz de sentirla y 
comprenderla.. 
-------~.-------
LA CRUZ DE SOBRARBE 
Crónica agricola 
.,.....,e ·,. ...... .-...... -D .. nl ••• 
.e 1011 1¡lhradore.' - __ 5rl"ultur.lmn. 
ruda IfOr 1_ rom.oo •• - .. ::1 t.r.baJo. 
-Pro"'erblo &0.";100. - 1':1 .er hunl-
hre. Saber.e 50beroar T ulejorur-
.e.- E:dr ... ·ío. 
Cuando el g f' lIera l Cronje cayó pre-
so her óicamente en la ;o; zarpas de am-
biciosos y rapaces illgleses, leí, que 
dicho ge nel'al, en tiempo de paz , 110 
cobraba liada. del Est>ldo, y que vi-
vía del cuidado y cultivo de sus tie-
rras; esto, y al ver que sostuvo una 
lucha terrible y heróica durant.e mu-
chos días c0ntl'a fuel'zas quintuplica-
daM, excit,ó la admiración y silll patía 
del mundo, quedando los generales 
boers y hasta las mujeres boers muy 
por encima de aquellos gellel'ales que 
se rindieron sin combatil', ante un 
ellemigo muchas veces menor; y que 
cobran enormes sueldos, paseándose 
~in hacel' nada y ostentando cruces y 
condecol'f\ciones mal ganadas, 
¡Qué hermoso y ejemplar es el ver 
á un emperador! ó rey, ó general en 
tiempo de guerra ponerse al freJlt.e á 
morir por la religión y por la patria, 
y en tiempo de paz dedicarse á la 
ag1"Ícul tura! 
Plinio, al descl'ibir la condición so-
cial de la Italia en los tiempo. remo-
tos, UOi dice, que las ocupacione~ or-
dinarias de la vida moral, eran COIl· 
sideradas com pa ti bIes con las m~ís 
elevadas dignidades; y nos habla ele 
los generales triunfantes y de sus sol· 
dados que volvían con gozo al ara-
do: eran las tierras cultivadas por la.s 
manos de los generales mismos, y el 
luelo era ennoblecido bajo la reja de 
un arado coronado con laureles, y 
guiado por un tI'abajador ilustl'e por 
IUI triunfos, Ipsorurn tune rnanib'lts 
imperatorum eolebanlur agri: ul (as 
est eredere, gaudente terra vorne~'e 
laurealo et triun(ali aratore. En tan 
alta honra estaba conaiderada la agri-
cultura en 108 primeros tiempos de 
Roma. Las tierras le medían, y tre 
miden aun en algunas pal't~s, por la 
cantidad que podía arar una yunta 
de bueyes en cierto espacio de tiem-
po; el )u,qerum (yugada) representa·-
ba el trabajo de un día; el aelus, 120 
piel de largo por 4 de ancho, lo que 
.e podía arar de una. veló: la mayor 
recompensa que se daba á un gene-
ral, ó á un ciudadano distinguido, el'a 
un jll.qerumj y ahora cruces de lllile~ 
de pesetas por haber hecho una paz 
deshonr08a, ó una traición, 
Los primeros sobrenombres traían 
su origen de la agricultura: F'abius, 
de (ava, (haba); Lentalus, de leus, 
lenteja; Cice¡'on, de cice1~, garbanzo, 
Babulens, de 'os, buey. Ser llamado 
buen labrador, era considerado como 
la mejol' alabanza, y ahora el labra-
dOlo es agobiado y hasta despreciado 
por ]01 que viven de su sudor. El que 
hacía pacer 101 animales por la no-
che en mieses no maduras, era 8.hol'-
cado; las tribus rurales ocupaban el 
primer rango y las de la ciudad esta-
ban en descrédito, porque no traba-
jaban, 
Sí, señores regeneradores, el tra-
bajo es 10 que ha de regenerarnos; 
pero el trabajo dirigido á IU fin no· 
ble y elevado; y no 1010 el trabajo 
material, sino el intelectual y el mo-
ral sobre todo para mejorarnos; y 
que el ejemplo venga de arriba, y que 
vuelva el labrador á ser protegido y 
honrado. Hay un proverbio t08cano, 
que dice: cTrabaja como si te fuera 
menester vivir par!. eso, y como si 
tu vieras que vi vil' muchos años; y re-
za, y est.és prepaJ'ado, como si debie-
ras morir hoy mismo. El trabajo da 
pan, forma el carácter prác.tko, da 
habilidad! es ley de nuestra natura-
leza, es castigo tiue Dios nos ha im-
puesto, pero castigo que nos produce 
gozo y virtud; pues la ociosidad co· 
rl'oe el corazón del hombre, y un pe-
rro ocioso se vuelve sarnoso, 
El ser hombre no consiste en el so-
lo trabajo material, pues también co-
l men y trabajan las bestias, sino en 
ser razonable y más que todo en orar; 
pues dice Augusto Nicolás, que la di-
fe1'encia esencial entre las bestial y 
el hombre, eM que e8te pued e hablar 
con Dios por medio de la oració n ; de 
modo, que aqu t l que JIu hace ora -
ciólI, 110 se diferellcin. ese llc ialmellte 
de lu1'I best ias. Cllitll UO San IJollifacio 
dese mbarcó e ll TI rct?l. ilft , ll evaba e l 
E~va ll ge li o en ulla mano,)' la r eírla 
d
. 1:) 
e r. fl. q)Jllte r o e n la o tra. Los más 
g'l'allu es hOlllbrús hall s ido CJ' raml es 
b 
. 1:) 
t.ra aJ ore", COII Ulla elwrgía ind oma-
ble 11IIi rla ñ. la \lI~í s sere lla calma. El 
trabajo, COIl tal que 11 0 s(n exct:~ s iv o , 
es buello para la sa lud del clle rpo y 
del alma ; y ~s m,ls salio ~i es t.á apo · 
yado e ll la espcl'all7.:t de al eallzar 
utilid ad ó bp. ll eficio: lo mals Hllo es co-
mer mucho y trahaj'l.l· poe,), d ejarse 
dOll1illal' por la pc'r eza, po r la triste-
za, ó por pasiones iJlnobles. 
El COl'l'espolIsc¡! elel Y"llés. 
CriJnica 
Mafiana tendrá lugar la. Comunión ge-
neral de los niiios y uifias, que es uno de 
los a.etos de la Mi~ión. 
También en el día de maüana empeza-
rán las Conferencia51 que para las seüoras 
tratan de dar los Rdos . PP. Misioneros 
durante este tiempo de salud y bendi-
ción. 
No se ha. fijado todavía. el día en que 
han de tever principio las que se proyec-
tan dar á los caballeros. 
Desde esta noche, en luga.r del santo 
R osa.rio, se practicará. eu el ejercicio de 
la misión el de los siete Dolores de!a 
Santísima Virgen. 
Pl&.usible, y muy pla.usiHe, es el celo 
qua los PP. Misiolleros desplega.n pau 
procurar que todofl se aprovechen de los 
inaprecia.bles bineficios di la. santa Mi-
sión. .. -
El jueves salió de esta ciudad para 
Barcelona., eon objeto de emba.rcarse .n 
101:1 primarolS días de Abril pa.ra Oórdoba. 
(República Argentina), el Rdo. P. Oasi-
miro Gil, rector del Colegio de EscuelaiJ 
Pías d. e8ta. ciuda.d, 
Barba.litro, que considera.ba. ya como 
hijo suyo á tan ilustrado como celoso 
escolapio, no podía. permanecer indife· 
rente en los mom.ntos de su marcha. La 
despedida que los barba.strenses le hicie~ 
ron en la. estación del ferroca.rril, fue una 
verdadera ma.nifelitación de sentimiento, 
acudiendo í. estr.char la mano del hu-
milde reli¡io.o toda8 la.s personal nota-
. bIes de elta hidalga y hospitalaria ciudad. 
Al separarse de sus muchísimos discí-
pulos é inolvidables aro igos, le vimos 
resbalar por sus mejillas lágrimas de 
agradecimiento, que ponen de manifiesto 
el amor y entusiaMmo que s~ntía por esta. 
ciudad el virtuoso hijo de S. José de Ca-
lasanz. 
Ei:lta redaccióu, que tanto le apreciaba, 
hace votos al Sefior para que la travesía 
le sea felicísima y llegue en perfecto es-
tado de salud á donde la obediencia le 
destina. . . ,. 
Deluo(,looe8 
Hoy se ha da.do cristiaua. sepultura al 
cadá ver del niúo Francisco Javier Pllig 
y Garcia, de siete aÍlos de edad, cuya 
temprana muerte deja en el mayor des-
consuelo á sus afligidos pa.rlres, nuestros 
respeta.bles a.migos don Acacio y doüa 
Clara. y demás deudos. 
Les acompafiamos en ell profundo do-
lor que les embarga., y pedimos al Señ.or 
les conceda la resign&ción cristiana, como 
lenitivo eficaz para. sufrir con paciencia 
pérdida. tan irreparable. 
-El día. 23 del ~orriente, y conforta.-
do con 108 auxilios de la religión, falleció 
el ilustrado y celoso párroco de Jánovas, 
nuestro considerado amigo y constante 
subscriptor, D . Francisco Menrloza. 
Reciba. su respetable y afligida familia 
el testimonio sincero de nuestro duelo, y 
rogamos á nuestros lectores encomienden 
al Seiior el a.lma. de tan virtuoso párro-
co.-R. 1. P. 
- Víotim ... de crónica dolencia, t,am-
bién falleció antuyer en esta ciudad, 
recibidos los ~antos Sacramentos, el jo-
ven y virtuosJ sacerdote don J oll.ql1ín 
Benedicto, habiendo Mbrelleva.do con 
resignación cristia.na su penosa enfer-
medad. 
Acompañamos en su justo dolor á. su 
desconsolada madre, y pedimos tambiéll 
Á nuestros lectores tengan presente en 
sus oraciones el alma de tan fervoroso 
sacerdote.- R. 1. P. 
- También ha fallecido rec~ntemente 
en la. villa de Naval D. Juan GavllI , far -
macéutico y acomodado ¡.¡ ro}Jieta rio de 
la ex prt'sada villa, ha bien do r ecilJiclo los 
san tos Sacramen tos y 111. uendicióu tl.¡,os-
l úlica. 
Era el finad o ex 'elen te católico, y con 
seguridad habrá. ~ncon tra lo ya en otra. 
vidl\. mejor el premio debido á sns vir tu-
des y acen dra lo::; sent imien tos religi oso. 
A su descon 'ohtcl a vinda, á su .. penado 
hermano el re:; petllu le y M. 1. ~r . do n 
Cris tinu Gdv ín, arced ia.no de la Cated ral 
de Huesca , y á. toda su disti!lguida fami -
lia les acOmpailR.m OS en BU justo sent i-
miento , y á utle~tr ()s amigos suplicamos 
encomien den á Dios el a111l& de tan cri '-
tiano caballero. 
-Ha fall ecido en Huesca el juev es ül-
timo el ilus trado y virtuoso canón igo de 
Valladolid , D. Victo rián Aragóu y La-
sierra, á cuya afligida familia. enviamos 
nuest.ro sentido pésallle.-R. 1. P. 
-Ha fallecido hoy el honrado y labo-
rioso industrial de esta ciudad, D. Andrés 
Sabll.rrós, recibidos los Ss. Sacramentos. 
En vi amos á su a.preciable fa.milia la. 
expresión de nuestro sincero pésame. 
••• 
Se está. tendiendo, y pronto se dará al 
ptí.hlico, una red telegráfica entre las im-
portantes villas de esta. provincia, "ra-
marite y Beuabarre. -.-
El arq uitecto pro vincial señor Vallss-
píu ha reconocido, por disposición del 
lIeñor Goberna.dor ci vil, la. ruinosa pena 
que amenaza. desprenderse en la impor-
tante villa de Graus, y que ocasionaría 
una verdadera catástrofe de no tomarse 
pronto medida.s para. evitar el derrum-
bamiento. 
Unimos nuestra. petición á la de los iu-
teresados, pa.ra que dicha celosa autori-
dad, en vista de los informes oficiales, 
recabe del Gobierno la pronta demoli-
ción. 
• •• 
Le~mos en .1 Diario del Comercio de 
Barcelona: 
-Se ha. celebrado en Sevilla una reu-
nión de labra.dores y propieta.rios, con el 
fin de constituir una Liga de defensa. 
contra. los atropello. que de continuo 
ocurren por falta de policía. rural. 
Se nombró una Comisión organiza.do-
ra de esta. asociación, la cual se propone 
que sea un hecho el respeto á la. propie-
dad rústica y la 8eguridad personal en el 
campo .• 
La.s mismas causas que motivan esta 
determinaci6n .n Sevilla, exi8~en en esta 
ciudad. 
Por ta.nto, llamamol 'a atención de los 
propietarios de fincas rú.tica.s al mis ro o 
fin de unión, pa.ra conseguir que la pro-
piedad sea. respetada., y perseguir á los 
que, por oostumbre, son los ratel'OS del 
campo. . . -
Ha prohibido el Gobierno la manifes-
taoión pública. que contra la aprobación 
de los absurdos presupuestos del Sr. Vi-
lla.verde había. dispuesto celebrar maña-
na. en la Corte el directorio de la Unión 
Nacional, consintiendo tan sólo que los 
que proyectaban tal manifestación la ve-
rifiquen reunidos en un local cerrado. 
Témese con fundamento que se prohi ban 
talll bién en pro vincias las manifestaei 0-
nes de la propia. índole que se intentaban 
celebrar en el día de maflana. N o nos 
sorprende esa medida de nuestros g 0bel'-
na.ntes, que da inequívoca muestra del 
poco ó ningún respeto que les. inspiran 
los principios funda.mentales c;le la Cons-
titución del Estado siempre que su viola-
ción les convenga. por cualquier con-
cepto. .-. 
Se ha confirmado el fallecimiento del 
general Joubert, á quien toda la prensa 
dedica justos elogios por sus extraordi-
narias dotes militares y su humanitaria. 
oonducta durante la guerra. 5egün un 
telegrama de Pretoria, el estrat.égico g e-
neral falleció á ~onsecuencia. de una pe-
ritonitis, y &e indica para substituirle en 
el mando del Ejército boer al general 
Botha. 
Alcance 
El Delegado del Gobierno impide co-
municar, telegráfica ó telefónicamen te, 
Po la prensa de pro\'incias, los acuerdos 
tomados por el Directorio de la Unión 
Nacional, al prohibir el Gobierno la ma-
nifestación proyecta.rla pan mañana. 
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